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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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где  он  находит  свое  специфическое  отражение  в  индустрии  профессионального  спорта.  Г. 




Благополучие  и  устойчивое  развитие  любого  профессионального  спортивного  клуба 
(ПСК), в первую очередь зависит от человеческого капитала[1‐9]. Поэтому возникает необхо‐
димость в тщательно продуманной и последовательной политике в вопросе сбалансирова‐
ния  инвестиций  в  человеческий  капитал  и  развитие  человеческих  ресурсов,  как  на  уровне 


























размеры  государственных  инвестиций  в  человеческий  капитал  спортивной  индустрии  рас‐
сматриваются  в  направлениях,  где  возможность  привлечения  частных  вложений  не  пред‐







вершенствование рыночных механизмов,  и,  в  свою очередь,  стимулирование частных вло‐
жений на основе налогово‐кредитных механизмов. 





–  воспитанника  своей  спортивной  школы,  приобретенного  другим  профессиональ‐
ным клубом; 










Подготовка  профессиональных  спортсменов  представляет  собой  инвестиционный 
проект в долгосрочной перспективе, который требует вложения денежных средств и затрат 




Подготавливая  спортсмена  с  раннего  возраста,  ПСК  инвестирует  в  него  денежные 
средства,  тренирует  полноценного  и  сильного  будущего  игрока  основной  команды.  Когда 
игрок начинает выступать в основном составе, при этом забивает голы и как следствие пока‐






используется достаточно  часто.  Понятие  арендных отношений можно  трактовать  как  пере‐
дачу  профессионального  спортсмена  для  выступления  на  определенный  (отчетный),  изна‐
чально установленный срок за другой ПСК с денежной компенсацией клубу‐арендодателю. 













–  при  дефиците  выделенных  инвестиций  в  профессиональных  спортсменов  (транс‐
ферные операции). 
Арендные сделки в спортивном бизнесе на современном этапе экономических отно‐
шений  достаточно  хорошо  развиты  и  используются  во  многих  видах  профессионального 
















Главным  нематериальным  активом  для  ПСК  являются  капитализированные  затраты 
на  приобретение  атлетов.  Расходы,  связанные  с  приобретением  профессиональных  спорт‐
сменов,  располагают  основным  фактором,  отражающим  причастность  к  нематериальным 
активам,  затраты  капитализируются  и  соответственно  отражены  в  активе  баланса  ПСК  как 
нематериальные активы. Через некоторое время трансферная стоимость спортсмена значи‐
тельно  возрастает  (или  уменьшаются),  и  вследствие  этого,  ПСК  начинает  получать  предло‐
жения на трансферном рынке о покупке атлета. 
Расчет  создания  стоимости  профессионального  спортсмена,  в  первую очередь,  дол‐







В  свою очередь  существуют и другие  статьи прибыли ПСК,  но  тем неимения они не 
носят основного характера, т.к. приносят малый доход. Финансовая стабильность ПСК вклю‐
чает анализ ряда существующих направлений, и поиска новых возможностей для получения 












Актуальность  разработки  обозначенной  методики  обусловлена  необходимостью  в 
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